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UN TRAM DE VIA AUGUSTA AL PERELLÓ 
I UNA PROPOSTA DE DINAMITZACIÓ* 
Fins a l ' ac tua l i ta t , i a tesa la inexistència d ' e s tud i s de c a m p serio-
sos, el pas de la Via Augusta per la regió de l 'Eb re era conegut única-
m e n t a t ravés de les fonts clàssiques, les referències t opon ímiques i 
a lgunes dades disperses sobre troballes de j a c imen t s arqueològics i pe-
dres mil·l iars. A par t i r d ' a q u e s t e s dades , sense recollir-les totes, diver-
sos au to r s han fo rmula t hipòtesis sobre el seu t raçat , que han resultat 
e x t r a o r d i n à r i a m e n t d ivergents . L a descober ta d ' u n t r am de car re te ra 
an t iga a b a n d o n a d a d u r a n t la reali tzació d ' u n e s obres d ' a r r a n j a m e n t 
de camins al sud del poble del Perel ló (Baix Ebre) i la necessitat de de-
finir si es tractava o no d ' u n f ragment de la Via Augusta, per tal de prendre 
decisions respecte al seu f u t u r , mo t iva r en l ' inici d ' u n estudi compara -
tiu d ' aques t e s hipòtesis. Atès que el p r o b l e m a no semblava prou clar , 
calia r e m u n t a r fins a la in fo rmac ió or iginal i in ten ta r compilar- la siste-
mà t i camen t , comprovant - la sobre el ter reny, cosa que, de momen t , ens 
ha por ta t als resul tats recollits en aques t article. 
E L T R A M D E L P E R E L L Ó 
El tros de camí que mot ivà aques t a recerca havia estat a b a n d o n a t 
a pr incipis d ' a q u e s t segle, i s ' ap ro f i t a de f o r m a molt p u n t u a l . Des de 
llavors es cobr í l en t amen t de t e r ra i vegetació, i es deixà a voltes u n a 
Aquest article és el resultat d ' u n a í'usió i revisió de dos articles que seran publicats en el 
volum especial «Les voies roinaines du R h ò n e à l ' f ib re (Via Augusta et Via Domitia). . do la sèrie 
Documents d'Archéologie Française, anomena t s La Via Augusta d'Òleastrum à Dntosa: la découverte del 
Perelló i Le Pla d'Estudi i Restauració del tram de Via Augusta i posterior carretera Barcelona- València del 
Perelló (Baix Ebre), t raduïts al català per tal de posar-íos a l 'abast de totes les persones del nostre 
país que hi estiguin interessades. 
M a p a 1. M a p a de les ter res de l ' E b r e a escala 1:250.000 a m b indicació dels t o p ò n i m s relacio-
nats a m b la V i a A u g u s t a (cercles), els mil·l iaris ( rectangles) , els j a c i m e n t s a rqueològics d ' è p o c a 
r o m a n a ( t r iangles) i els hostals o hospitals medieva l s (hacs). El p robab le t raçat de la V ia A u g u s t a 
a la c o m a r c a del Baix E b r e és assenyalat en traç d i scon t inu , m e n t r e q u e el t raç g ru ixu t assenyala 
el t r am tractat en el projecte de res taurac ió . Escala 1:250.000. 
t raça de poc més de dos met res per a ús veïnal , al servei dels camps 
d 'o l iveres que l ' envol ten . Pa r t de la secció més p rope ra al Perelló va 
ser pa rc i a lmen t asfa l tada per facili tar l 'accés a l ' e rmi t a de Sant Cristò-
fol, de const rucció molt recent ( m a p a 1). U n t r a m de la car re tera d ' in i -
cis del segle x x , que se sobreposava a la r o m a n a , tot conservant- la , 
en la ca rena que separa el barranc dels Garidells del barranc de la cova d'en 
Gambosa, fou substi tuït al seu torn fins al pont del Salvador els anys setan-
ta, i d ó n a avui cont inu ï ta t al t r a m a b a n d o n a t en p r i m e r lloc. 
D u r a n t unes obres , el r edescobr imen t d'«un camí molt estrany», inu-
s i t adament ample , va fer que l ' A j u n t a m e n t del Perelló sol·licités l ' ac-
tuació del Servei d ' A r q u e o l o g i a de la Genera l i t a t de Ca t a lunya , que 
davan t la possibilitat que es tractés d ' u n t r am de via r o m a n a i de la 
necessitat u rgen t d ' a r r a n j a r el camí per facilitar l 'accés als conreus , hi 
desenvo lupà u n a actuació arqueològica de sa lvament per tal de verifi-
car la seva cronologia, d o c u m e n t a r els seus elements construct ius i ava-
luar el seu estat de conservació 
El t r a m de camí que ens o c u p a té u n a longi tud total de 3.540 me-
tres, a m b u n a a m p l a d a molt considerable , que en gran par t del t raçat 
és de 8 ,70 met res de b a n d a a b a n d a , equivalents a t r en ta peus, inclo-
sos els p robables marges . L a seva direcció és nord-sud , força més rec-
tilínia que les var ian ts poster iors pe rò t a m b é més acc identada , a m b 
desnivells de cent me t res de ba ixada cap al nord i de cent vint- i-vuit 
met res cap al sud. 
El p r i m e r t r am s ' inicia al Barranc de Les Comes, sota el poble del Pe-
relló (0° 42 ' 4 8 " E 40° 52 ' 2 3 " N) on es poden observar dos m u r s 
paral·lels de ped ra i m o r t e r de calç, així com blocs de ped ra alòctons, 
de g rans d imens ions , dispersos pel llit del b a r r a n c . A la b a n d a de lle-
vant hi ha u n m u r de p e d r a seca a m b u n desguàs t ransversal adinte-
llat, q u e sembla co r respondre a u n c a m í a l ternat iu per creuar- lo , 
poss iblement construï t a l ' E d a t M o d e r n a . L ' a l çada en aquest pun t és 
de 90 m s . n . m . Després d ' u n a co rba al ba r r anc , re ta l lada als conglo-
mera t s d ' apo r t ac ió al·luvial i a m b for ta p u j a d a , el camí p ren u n a di-
recció sud-est-sud. A la par t super ior de la corba , així com en u n a pa r t 
impor t an t del t raçat , s ' obse rva u n a canal de desguàs de poca fondàr ia , 
secció rec tangula r i u n peu d ' a m p l e , tallat en la roca calcària per la 
b a n d a est (foto 1). Les t anques de les finques conserven l ' a m p l a d a ori-
ginal del camí, que en l 'actual i tat només és transitat per u n a petita pista 
1. CARBONELL, M . : «Informe-Memòria de l'excavació arqueològica de salvament a la Via Romana 
del Perelló^:, Servei d ' A r q u e o l o g i a de la Genera l i t a t , 1988, inèdit . 
Perfil t ransversa l , a l ' a lçada de l ' e r m i t a de Sant Cris tòfol (dal t) i longi tudinal (baix) del t r am 
del Perel ló t racta t en el projecte de res taurac ió . Escala: hor i tzonta l 1:25.000 i vertical 1:2.500. 
A: Pont del Sa lvador (Bar ranc dels Gar idel ls ) . B: Ba r r anc de la C o v a d ' e n G a m b o s a . 
C : B a r r a n c de les C o m e s . 
Alçat de la sor t ida d ' u n dels passadissos adintel la ts , de cronologia i n d e t e r m i n a d a . 
d ' u n s dos metres d ' a m p l a d a , a la b a n d a oest, molt en fond ida respecte 
al nivell pr imi t iu a causa del t ràns i t , que a ra j a és p ràc t i cament inexis-
tent , i de l 'erosió de l ' a igua (foto 2). A 400 metres de l ' inici del t r a m 
tornen a observar-se retalls en la roca calcària, en la b a n d a oest. El 
penden t d ' a q u e s t sector és del 1 5 % . 
P rop d ' a q u í , la via q u e d a sepu l tada sota l 'asfalt en la desviació del 
camí de f e r r a du ra medieval del Perel ló a To r to sa pel coll de l 'A lba i 
del camí de l ' e rmi t a de Sant Cr is tòfol , que és la via reaprof i t ada . E n 
els següents 510 m el c a m í és asfal tat en b o n a par t de la seva a m p l a d a . 
Després d ' u n a doble corba bas t an t ober ta , con t inua força recte fins a 
les rodalies de l ' e rmi t a de San t Cris tòfol , en direcció sud-est-sud, sem-
pre d a m u n t d ' u n m u r de ped ra seca de d imens ions considerables, i re-
m u n t a la m u n t a n y a a mig vessant . En la doble corba hi h a un passadís 
de desguàs adintel lat (foto 3). El p e n d e n t d ' a q u e s t t r a m és del 8 % . 
Al coll de l ' E r m i t a de Sant Cris tòfol , a u n a alçada de 190 m s . n . m . , 
la via gira i deixa d ' e s t a r as fa l tada , i es conserva en relatiu bon estat 
al l larg de 1.900 m. Al sud de l ' e rmi t a , el camí té u n a a m p l a d a espec-
tacular i un retall en la roca en la b a n d a oest, i es dirigeix en línia recta 
cap al sud-oest uns t res-cents met res , a par t i r dels quals fa u n a co rba 
ober t a per reor ientar -se vers el sud . Des de poc abans d ' a q u e s t a co rba , 
la via està s o b r e p u j a d a per pa re t s de p e d r a seca, fetes a m b grans pe-
dres i r regulars de calcària , l l euge ramen t retocades. U n s cent me t res 
més avall hi ha un passadís de desguàs oblicu adintel lat d ' u n s do tze 
met res de llarg. El p a v i m e n t , de g rava g ru ixuda , argila i mor te r , es tà 
erosionat però ben conservat en a lguns pun t s . Poc més avall, s 'obser-
va u n a canal de desguàs a la b a n d a est (foto 4), m e n t r e que la b a n d a 
oest va sobre u n m u r de p e d r a seca, t raçat a cordill, d ' u n s cen tenars 
de me t res de llarg. Seguin t cap al sud , s 'h i observen diverses canals 
de desguàs a la b a n d a oest, a voltes tal lades en la roca (foto 5) i d ' a l t r es 
def inides per mure t s . F i n a l m e n t , després d 'a l t res retalls en la roca a 
la b a n d a est, s ' a r r iba al t r a m que no fou afectat per la refacció del ca-
mí del 1987, en el qual es p o d e n observar c la rament els sistemes de 
pav imen tac ió a m b diverses capes de còdols, te r ra t r ep i t j ada i m o r t e r 
de calç, real i tzades en t r a m a d e s def in ides per al ineacions de lloses en 
f o r m a de cinta, d isposades en f o r m a t ransversal o ob l iqua (foto 6), q u e 
devien tenir la missió de desviar l ' a i gua del t raçat . A la b a n d a est, la 
roca està re ta l lada en f o r m a bas tan t grollera, deixant u n a canal de des-
guàs que presenta com a par t icu la r i ta t s la presència d ' u n petit m u r e t 
t ransversal dest inat a f r e n a r la força de les aigües i d ' u n sobreeixidor 
que desvia l ' a igua cap a u n a e s q u e r d a p r o f u n d a de la roca. A pa r t i r 
Foto 1. C a n a l ó de desguàs tallat a la roca. 
Foto 2. Ba ixada vers el Perelló. C a p al cent re de la foto, u n a línia d ' o m b r a assenyala el cana ló 
de desguàs , tallat a la roca calcàr ia . 
d ' a q u í , el c a m í és força a b a n d o n a t , cobert per la te r ra i la vegetació 
fins al lloc on fou tallat per la m o d e r n a C N - 3 4 0 . El penden t est imat 
per a aquest t r am és del 4 , 5 % . 
Des del tall est de la C N - 3 4 0 fins a la superposició de la ca r re te ra 
de principis de segle hi ha un t r am de tres-cents met res , sense pavi-
m e n t a r , en el qual la via circula recolzada al vessant per la banda oest , 
men t re que per l 'est es m a n t é sobre u n m u r de pedra seca. En el tall 
hi ha, seccionat , un passadís de desguàs , la sor t ida del qual per llevant 
és ben conse rvada i to ta lment descober ta , e m p r a d a per desar les eines 
d ' u n c a m p de gar rofers con f ron t an t . Aques t t r a m és cobert de t e r r a 
i vegetació i segueix u n a direcció sud perfecta, a m b un pendent del 5 % . 
Pos te r io rmen t , s 'hi sobreposa l ' an t iga C N - 3 4 0 , enca ra asfal tada i en 
ijs com a camí veïnal , seguint un traçat rectilini en direcció sud, aixe-
cat sobre el b a r r a n c dels Garidel ls per un m u r de ped ra seca bas tan t 
alt, en el qual s 'observen diverses reparac ions . U n cen tenar de met res 
abans del Pon t del Sa lvador , hi ha u n altre passadís de desguàs reblert 
de te r ra . S 'obse rven indicis de m u r s a b a n d a i b a n d a , més amples que 
la ca r re te ra asfa l tada , que tenen cont inu ï ta t en els m u r s del pont , evi-
d e n t m e n t poster iors . 
Aques t pont és ben segur que ha estat imprescindible per c r eua r 
el ba r r anc dels Garidells en totes les èpoques . L 'ac tua l és construït a m b 
carreus i dovelles de proporcions monumen ta l s , molt probablement dels 
segles XVII o XVIII, i reforçat a m b formigó molt m o d e r n . L ' a l çada del 
pav imen t actual del pont és de 66 m s . n . m . 
Sota l 'asfal t , però ben de l imi tada per les restes dels m u r s laterals, 
la ca r re te ra con t inua en direcció sud, després d ' u n a l leugera corva 
a la sor t ida del pont , per a n a r a r a u r e sota l ' ac tua l C N - 3 4 0 a l ' inici 
de la recta que m e n a a l 'Ampol la , recta que deu coincidir a m b el t ra-
çat or iginal , en la cruïl la de l ' an t iga C N - 3 4 0 a m b el corriol del C a p 
R o i ç i a m b l ' ac tua l C N - 3 4 0 (0° 42 ' 4 3 " E 40° 50' 3 2 " N) . 
Es molt difícil la de te rminac ió de la cronologia dels e lements con-
servats, atès que la represa de la ccmstrucció i reparac ió de camins a 
l 'Eda t M o d e r n a imità els e lements de les vies romanes , que consti tuïen 
encara la xa rxa bàsica de comunicac ions terrestres . Així, els passadis-
sos de desguàs adintel lats tenen paral·lels al c a m í r o m à del Pue r to del 
Pico ^ i en diverses c lavegueres u r b a n e s d ' è p o c a r o m a n a , però t a m b é 
2 . FERRÁ.NDIZ, F . ; M A R T Í N E Z , }. L . ; P I N E D O , J . & S O B A , R . : La calzada romana del Puerto 
del Pico (Avila), «Revista de Arqueologia», Madr id , 1987, p. 16-24. T a m b é hi ha possibles pa-
ral·lels d 'es t ructures del Perelló a l 'obra de PALOMERO, S.: <'Las vías romanas en la provincia de Cuen-
ca... Cuenca , 1987. 
Foto 3. M u r de contenció i boca de 
passadís de desguàs , s emien t e r r ada . 
Foto 4. Cana l de desguàs retallat a la roca. 
en tenen en el s is tema de construcció de carre teres del segle xvi i i . En 
qualsevol cas, és ben segur q u e hi ha d ' h a v e r restes de totes les èpo-
ques i cre iem que són tan impor t an t s les unes com les altres. Per conèi-
xer la cronologia, les característiques constructives del traçat i la filosofía 
que s 'hi a m a g a , cons iderem necessàr ia la reali tzació del p lans de docu-
mentac ió i de recerca que f o r m e n la m a j o r par t del projecte de Pla d'Es-
tudi i Restaurado del Tram de Via Augusta i posterior carretera Tarragona-Valencia 
del Perelló (Baix Ebre), que descr ivim més e n d a v a n t . 
L i : s F O N T S 
Les fonts bàs iques d ' è p o c a ant iga que fan referència al t r am de la 
Via Augusta en t re el coll de Ba laguer i el riu Sénia són les llistes de dis-
tàncies dels vasos de Vicarel lo , d ' è p o c a augús t ia i de l ' a n o m e n a t Itine-
rari d'Antoni, així com les llistes de mansiones de l ' A n ò n i m de 
R a v e n n a ^ i la tègula graf i tada de València ( C I L II , Suppl . 6239). De 
T o r t o s a a T a r r a g o n a ens ofere ixen la següent in formació : 
V I C A R K L L O I 
D e r t o . s a m 
S u b s a l l u m X X X V I I 
T a r r a c o n c m X X V 
V I C A R E L L O 11 
I ) c r lo . sa 
S u b s a l t u X X X \ ' I I 
T a r r a c o n e X X I 
V I C A R E L L O I I I 
D e r t o s a 
T r i a C a p i t a X V I I I 
S u b S a i t u X X 
T a r r a c o n e X X V 
V I C A R E L L O I V 
D e r t o s a 
S u b S a h u X X X V I I 
T a r r a c o n e X X \ ' 
I T I N E R A R I D ' A N T O N I 
l ' e r r a c o n e M . P 
O l e a s t r u t n M . P 
T r a i a C a p i t a M . P 
D e r t o s a M . P 
I n t i b ü i M . P 
X V I I 
X X I 
X X I \ ' 
X V I I 
X X V I I 
A N Ò N I M D E R A V E N N A 
T a r r a c o n a 
S a l t u - S a l t u m 
P i n o s - P i n o n 
O r e a C a p i t a - T r e a C a p i t a 
D e r t o s a - D e r t u s a 
T È G U L A D E V A L E N C I A 
A b S a g u n t o D e r t o s 
A b D e r t o s a T a r r a g o n a 
En r e sum, de T a r r a g o n a a To r to sa la Via Augus t a tenia unes 
62 milles de l larg (91,9 km) , a 21 milles de T a r r a g o n a (31,1 km) passa-
va per la mansió à'Oleastrum, a n o m e n a d a per Es t rabó (64 a . C . -
23 d . C . ) % q u a t r e milles més al sud (5,9 km) hi hav ia Subsaltu, des-
3. RC)I.1).-\N, J. M . : «Itineraria Hispana. Fuentes para el estudio de Las vías romanas en la Fenínsuía 
Ibérica». M a d r i d , 1975. 
4 . ESTRABÓ, C k - o g r a p h i a , 111, 4 . 6 . 
Foto 5. C a n a l de desguàs tallat a la roca. 
- i - » ; ' w : S i V i 
Foto 6. Res tes de pav imen tac ió a m b ped ra pet i ta c o m b i n a d a a m b cintes obl iqües 
de pedres més grosses. 
prés passava per Pinos o Pinon, des d ' o n es dirigia a Tria Capita, s i tuada 
a 20 milles (29 ,6 km) de Subsaltu i a 17 de Der tosa (25,2 km). 
La identificació d ' aques t e s mansions ha estat objecte de discussió du-
rant els da r r e r s dos-cents anys , segons el t raçat que cada au to r propo-
sava per aques t t r am de la Via Augusta. Així, Tria Capita ha estat s i tuada 
al Perelló (1832 C e á n B e r m ú d e z , 1862 Saavedra) , a l 'Ampol l a (1925 
Blázquez , 1985 Pallí), a Tivissa (1846 M a d o z ) , a Mi rave t (1892 Bláz-
quez ) i e n t r e G i n e s t a r i Benifal let (1898 B l á z q u e z ) ^ . L ' o r i g e n 
d ' a q u e s t a dispar i ta t d ' o p i n i o n s rau en la complexi tat de l ' o rogra f i a 
d ' a q u e s t sector i al des fasamen t existent en t re les distàncies ofertes pe r 
les fonts clàssiques i la d is tància real, en línia recta, des d ' u n a fins a 
l 'a l t ra ciutat . Sembla que la via devia reali tzar una gran corba en aquest 
sector, envol tant per u n a b a n d a o per l ' a l t r a les serres de C a r d ó , C a -
brafeixet i el coll de l 'A lba en lloc de travessar-les, cosa que hau r i a es-
talviat força camí , però que t a m b é h a u r i a presenta t més dif icultats 
tècniques i h a u r i a obligat a supe ra r de f o r m a tor tuosa u n penden t con-
siderable. 
Pel que fa als textos l i teraris, les referències a aquest camí són rela-
t ivament escasses. Així, T i m e u (s. I\-III a . C . ) ens par la d ' u n a Via He-
ràclea que a n a v a des d ' I t à l i a fins a la Cél t ica, els Cel tol igurs i els 
Ibers sense que aques ta informació pe rmet i fer-la a r r iba r fins a C a -
dis, com han proposat a lguns autors . Polibi ens in fo rma que els r o m a n s 
van m a r c a r la via a m b mil·liaris cada vuit estadis poc després de la con-
ques ta enca ra que no especifica qu in va ser el t r a m mol lona t . 
M . T . C ice ró (106-43 a . C . ) ens diu que a Hi spàn ia s 'h i podia a n a r 
per ter ra o bé per m a r A m i à Marcel· l í al segle IV, to rna a esmen-
tar la l legendàr ia Via Heràclea, ob ra d ' H è r c u l e s T e b à , 
D ' a l t r a b a n d a , un recull dels t opòn ims que poden fer referència a 
la Via Augusta ha estat reali tzat per Freder ic Pallí que assenyala els 
següents n o m s de les T e r r e s de l 'Eb re : 
5. MÍÍROTE, J . : El trazado de la Via Augusta desde Tarracone a Cartagine Spartaria. Una aproxi-
mación a su estudio, «Sagunturn», 14, València , 1979, P. 139-164; PALLÍ, F.: «La Via Augusta en 
Cataluña", Bellaterra, 198.^; MU.ÑC:)/,, A . : Algunas observaciones sobre las vías romanas de la provincia 
de Castellón, «Archivo de Prehistoria Levantina», X I I I , 1972, p. 149-160. 
6. TIMKU, Mirahilis Auscultaciones, 85. 
7 . P O L I B I , Hist. I I I , 3 9 , 1 - 3 . 
8 . C I C E R O , In Vatimum, 1 2 . 
9 . A.MIÀ M A R C E L LÍ, X V , 1 0 . 
10. PALLÍ, F.; La toponimia de la Vía Auí¡usta en Cataluña, «Pvrenae», 17-18, Barcelona, 
1981-82, p. 343-365. 
— Pon t de l 'Alcance (Pla de les Sitges, To r to sa , segons Bayerr i 
p rové d ' A l - Q a n t a r a ") . 
— M a l l a d a de la P e d r a (Tor tosa ) . 
— C a m í del Mol ló (Tor tosa ) . 
— T o r t o s a (Dertosa). 
— A m p o s t a (pot venir d'Ad Posta 
— M a s de V i a (L 'A ldea ) . 
— Hos ta l dels Alls ( L ' A l d e a , hostal medieval ) . 
— Hospi ta l de la Font del Perelló (El Perel ló, hostal medieval) . 
— L a P e d r a Blanca (El Perelló). 
— L ' H o s p i t a l e t de l ' I n f a n t (Vandel lòs , hostal medieval ) . 
— R i u Llastres ( M o n t r o i g , p rov indr i a d'Oleastrum). 
Aquest au tor t ambé hi inclou d 'a l t res topònims que ens sembla dub-
tós que es relacionin a m b el camí , com la R o c a Blanca (El Perelló), 
el M a s de R o i g i el coll de l 'A lba (Tor tosa ) , m e n t r e que n ' o b l i d a d 'a l -
tres com Font de Q u i n t o (possible mossa rab i sme , sovint cata lani tzat 
com Q u i n t ) , nucli situat p r o p la r iba e sque r r a del riu a cinc milles al 
sud de la c iutat de T o r t o s a , el M a s de P o n ç ( L ' A m e t l l a de M a r ) , pot-
ser u n a cor rupc ió de Pon t s , la C r e v e t a (El Perelló) o Mi l · l iana , pet i ta 
població s i tuada p rop del pobla t d ' E l Pas , abans d ' a r r i b a r al riu Sé-
nia . T a m b é és possible que el B a r r a n c del Pi , curs de pet i ta ent i ta t del 
t e rme de l 'Amet l l a , es relacioni a m b la mansió de Pinos-Pinon. Igual-
m e n t , el n o m del Perelló ma te ix és susceptible de ser relacionat a m b 
u n a p e d r a mil· l iar , tant o més que a m b l ' a rbus t h o m ò n i m . 
U n a tercera font impor t an t d ' i n f o r m a c i ó està en els mil·liaris ro-
m a n s , que m a l a u r a d a m e n t hi són força escassos. El més conegut és el 
descober t per Fidel Fi ta a l ' E r m i t a de la M a r e de Déu de l 'Aldea , el 
qual està ac tua lment en u n a col·lecció il·legal, dipositat als baixos d ' u n 
edifici del C a r r e r de San ta A n n a i Garidells de Tor tosa U n altre va 
ser localitzat pel D r . J e s ú s M a s s i p p rop de Sant J o r d i d ' A l f a m a i conté 
u n a L arcaica que pe rme t d ' a t r ibu i r - lo a m b força probabi l i ta t s a u n 
dels pr imers f i taments del camí F ina lment , u n a base de mil·liari ci-
l índric ha estat local i tzada r ecen tmen t a l 'Aldea , en t re la Bur jassén ia 
i el riu E b r e . 
11. BAYERRI, E. : "Historia de Tortosa y su comarca», Tor tosa , 1948, vol. V , p. 564. 
12. CARRERAS CANDI, F. : «La nai>eí;acwn en el río Ebro«, Barcelona, 1940, p. 41-43. 
13. C I L II, 4952. 
14. .MASSIP, J . : El lapidari romà de Tortosa, ..La Voz del Bajo F.bro», 1-III-1968; MASSIP, J . : 
«Un quart de sigle del Museu i Arxiu Municipal de 'Tortosa», Tor tosa , 1987; MA\ER, M . & 
RODÀ, I.: Consideraciones sobre el conjunto epigráfico de Dertosa, «XVII C.IN.A.», Saragos.sa, 1985, 
p. 718. 
U N A A P R O X I M A C I Ó A L T R A Ç A T DE LA V I A A U G U S T A 
-D' OLEASTRUM A DERTOSA 
Per seguir sobre el t e r reny el t raçat de la Via Augusta cal fer concor-
dar aques tes fonts d ' i n f o r m a c i ó a m b les caracter ís t iques de l ' o rogra f ia 
del t e r reny , força acc iden tada , i a m b la localització dels j ac iments ar-
queològics d ' è p o c a r o m a n a coneguts , a lguns dels quals han de ser in-
d u b t a b l e m e n t ident i f i t a t s a m b les mansiones e smen tades als i t ineraris . 
Cal des tacar que en l ' à r ea de T o r t o s a es coneixen re la t ivament pocs 
jac iments d ' època r o m a n a , cosa que cal atr ibuir tant a la manca de pros-
peccions s is temàt iques com a la for ta sed imentac ió de les terres baixes 
a causa de les r iuades . 
C o m e n ç a n t pel nord , cal destacar el que molt p robab lement corres-
pon a Oleastrum, en u n a p l a t a f o r m a davan t de l 'Hosp i ta le t de l ' I n f a n t , 
a tocar el riu Llastres (o, millor, riu Ullastres) , en t e rme de M o n t - r o i g 
(Baix C a m p ) , j ac imen t que fou assenyalat el 1924 Aquest j ac iment 
es t roba a poc més de t r en ta qu i lòmet res de T a r r a g o n a per l ' ac tua l 
ca r re te ra general , cosa que coincideix a m b els 31,1 km deduï ts dels va-
sos de Vicarel lo . 
En ei vessant sud del coll de Balaguer , en t re l ' au top i s ta i la C e n t r a l 
Nuclear de Vandellòs 1, s 'hi han trobat diverses restes ceràmiques d 'època 
r o m a n a , així com a lguns car reus de calcària de grans d imensions , q u e 
podr ien cor respondre a Subsaltu, atès que les distàncies reals coincidei-
xen a m b les dels i t inerar is (4 M P = 5 ,9 km) , i és u n indret situat al peu 
mate ix del pas obligat pel difícil coll de Balaguer . 
Set qu i lòmet res i mig més al sud (5 M P ) , en t re Ca la fa t i Sant J o r d i 
d ' A l f a m a , a lgunes fotograf ies aèries, an ter iors a la construcció de les 
urbani tzacions que porten ambdós noms , mostren un camí ample i recte 
que es cor respon a m b l ' i nd re t de la t robal la del mil·liari de Sant J o r d i . 
En la p lana que c i r c u m d a el castell de Sant J o r d i d ' A l f a m a , f u n d a t el 
1201, hi ha u n altre j a c i m e n t r o m à , a p a r e n t m e n t molt ar rasat que do-
m i n a el b a r r a n c del Pi Aques t j a c i m e n t es t roba a set qu i lòmetres 
i mig ( 5 M P ) al sud del lloc on sembla que hi hav ia Subsal tu . 
A p r o x i m a d a m e n t a un qu i lòmet re al nord del Perelló, en la par t i -
da de la Creve ta , hi ha un c a m p on s ' han realitzat en altres temps nom-
15. BLÁZQ.UEZ, A. & BLÀZOUEZ, A.: Exploración en las vías romanas de Bergido a Astúrica y de 
Cataluña, Valencia y Jaén, «Memor ias de la Jun ta Super ior de Excavaciones», 1923-24. 
16. MAR I ÍN, A. ; RIGO, A. & SINTAS, F,.: «Memoria de la campanya d'excavacions arqueològiques 
del 1988 a Sani Jordi d'Alfama.., Tor tosa , 1989, inèdita. 
broses troballes ce ràmiques i numismà t iques romanes , m a l a u r a d a m e n t 
pe rdudes El poble del Perel ló, a n o m e n a t en la documen tac ió me-
dieval La Font del Perelló, s embla que és u n nucli creat a finals del se-
gle XIII a m b l 'ob jec t iu de bas t i r -hi u n hostal , cosa que indica que el 
c a m í pr incipal hi passava (cosa pa r t i cu l a rmen t evident observan t l 'es-
t r u c t u r a u rban í s t i ca del poble) . L 'ex is tènc ia de tres fonts a m b cober ta 
de volta de m i g p u n t ens explica c la rament el mot iu de la seva ubica-
ció, e n m i g d ' u n t e r reny molt sec, a lhora que fa p robab le l 'exis tència 
d ' u n nucli habi ta t abans de la C a r t a de Població (18-XI-1294) 
Al centre del nucli de l 'Ampo l l a , a tocar del m a r , se si tua u n jaci-
m e n t r o m à el descobr imen t del qual fou publ icat el 1924 per Blázquez, 
que l ' ident i f icava a m b la m a n s i ó de T r i a C a p i t a Al M u s e u - A r x i u 
M u n i c i p a l de T o r t o s a es conserven a lguns f r a g m e n t s de ce ràmica pro-
cedents d ' a q u e s t j a c i m e n t , en t re els quals cal des tacar u n a sèrie d ' a n -
tefixes. El lloc precís ens ha estat assenyalat per a lguns pescadors d ' eda t 
a v a n ç a d a , atès que no consta en la publ icació. L a dis tància d ' a q u e s t 
p u n t al del suposat Subsal tu és d ' u n s t ren ta qu i lòmet res per l ' i t inerar i 
que p r o p o s e m , dis tància que enca ixa força a m b les 20 milles deduïdes 
dels i t ineraris . 
V o r e j a n t el delta de l ' E b r e , p lana en què no es coneix cap assenta-
m e n t an te r io r a la conques ta cr is t iana (1148) i que devia ser enca ra 
m a r en època r o m a n a , a lmenys en la seva m a j o r par t , ens t r obem el 
Bordissal de C a m a r l e s , j a c i m e n t d ' o r igen p r e - r o m à en el qual es van 
localitzar els anys c i n q u a n t a u n a gran quan t i t a t de pebeters a m b re-
presentac ió de D è m e t e r i el lloc de l 'Aldea , que és d o c u m e n t a t des 
d ' a b a n s del 1148. En t r e l 'A ldea i el riu Ebre , a pocs me t res al sud del 
canal , h e m pogut obse rvar a lgun car reu treballat a m b baixos relleus 
1 7. Agra ïm la col·laboració que ens han donat els senyors Antoni Boyer i Amadeu Pallarès. 
18. FONT I RIUS.J. M . : «Cartas de población y franquicias de Cataluña,', CSIC , Barcelona, 1969. 
19. BI.ÁZQUEZ, 1923-24, op. cit. nota 14. El topònim Tria Capita ha motivat moltes inter-
pretacions, com ara «Tres Fonts», «Cruïlla de tres camins» o «Les tres boques del riu Ebre» (PA 
1,1.í, 1981). Si les distàncies mil·liars indiquen que es tracta de l 'Ampolla , sembla més lògic agafar 
el nom en el seu sentit literal i veure-hi u n a referència a T res C a p s (avançades de terra dins la 
mar ) , que podrien ser, per exemple, els ac tualment anomena t s Capelo , C a p Roig i el nucli ma-
teix de l 'Ampol la . 
20. VILASECA, M . L. : Hallazgos helenisticos en Camarles, «Ampurias», X V - X V I , Barcelona, 
1953-54, p. 355-358; PAI.Í.ARKS, R . ; (JRACIA, F. & MUMI.I.A, G . : Las cerámicas áticas y de barniz 
negro procedentes de la partida de El Bordisai Camarles, Tortosa, «Butlletí Arqueològic», T a r r a g o n a , 
1986, p. 3-19; PAI,I.ARÍ;S, R . ; GRACIA, F. & MUNILI.A, G . : Presencia del cuito griego en la desembo-
cadura del Ebro. Representaciones de Démeter en el Museo Municipal de Reus «Saguntum» 20 1987 
p. 123-149. 
de t ipus vegetal que podr ien haver fo rma t par t d ' u n m o n u m e n t fune -
rari p rope r a la Via Augusta 
A Font de Q u i n t o hi ha restes d ' è p o c a r o m a n a , en t re les quals cal 
destacar u n a inscripció funeràr ia localitzada per u n pagès del poble l ' any 
1987 ^^ Després de passar sobre el penya-segat m a r í fòssil que actual-
m e n t és d o m i n a t per C a m p r e d ó , agregat a m b u n a e s t ruc tu ra u rban í s -
tica c l a ramen t linial, al vol tant d ' u n c a m í avui inexistent, la Via Augusta 
devia e n t r a r a T o r t o s a pel coll de Sant J o a n , a p r o x i m a d a m e n t pel m a -
teix indret que ho fa ac tua lmen t la via fèrr ia , l l eugerament a l 'est de 
la necròpol i ba ix- imper ia l de la Plaça d 'A l fons X I I 
Sembla que u n camí impor t an t com la Via Augusta, que devia es tar 
ben cons t ru ï t des d ' è p o c a r o m a n a , hav ia de con t inua r forçosament en 
ús d u r a n t tota l ' E d a t M i t j a n a , pa t in t reparac ions que no devien alte-
rar gaire el seu t raça t , pe rpe tuan t - se en els seus t r a m s millors d ins la 
xa rxa viàr ia d ' è p o c a m o d e r n a i c o n t e m p o r à n i a . Així, el mal estat del 
camí descrit en u n i n f o r m e del segle xv i i i sembla indicar que es trac-
tava d ' u n c a m í molt ant ic al qual no s 'hav ien efectuat reparac ions pe-
r iòdiques suficients^' ' . A par t i r del 1765 es reali tza u n a reparac ió 
general de la ca r re te ra de Barce lona a Valènc ia , començan t per aques-
ta d a r r e r a ciutat Se sap que aques tes obres foren força impor t an t s 
i u n dels object ius del Pla d ' E s t u d i de la via serà ava lua r el seu p a p e r 
i la seva par t de responsabi l i ta t en les restes conservades . L ' i t i ne ra r i 
no sembla have r var ia t en la pràct ica fins al nostre segle, com ens ho 
mos t ren les referències dels viatgers de totes les èpoques i els i t inerar is 
c o n t e m p o r a n i s que h e m pogut locali tzar , el més ant ic dels quals és u n a 
re impress ió del 1838 
21. Agra ïm la col·laboració del senyor Antoni Novell, que descobrí un element esculpit i 
ens hi acompanyà gent i lment . 
22. Aques ta inscripció sembla que serà publ icada al volum 8 de la revista Fonaments. 
23. BARRASETAS, E. : «Informe-Memòna de la campanya d'excavacions arqueològiques de salvament 
de 1988 a la Plaça d'Alfons Xll (Tortosa, Baix Ebre).., inèdit. 
24. Desde aquí hasta Perelló, que es un lugar muí malo, el camino esta siempre penosísimo y requiere 
una formal recomposición o casi nueba compostura, siempre tendrá mucho gasto y aún no poca dificultad para 
construirle bueno hasta Tortosa, porque es el terreno barrancoso, por lo que necesita muchos puentes.. («Relación 
indibidual de los caminos generales y principales que se dirigen desde esta ciudad de Barcelona a los reynos de 
Valencia, Aragón y Fransia, y pueden servir y sirven a la comunicación de las más de las provincias o corregi-
mientos ynteriores del Principado de Cataluña, y de la necesidad de su firmeza y estabilidad para el beneficio 
del tráfico y comercio interior.), fols. 6 i 6v (1779). Ci ta t per CABESTANY, J . - F . : La red viaria catalana 
en 1779, «Cuadernos de His tor ia Económica de Cata luña» , X I X , Barcelona, 1978, p. 199-212. 
25. A U T O R S D I V E R S O S : Las obras públicas en el siglo XVIIl, «MOPU», 356, juliol-agost 1988, 
n ú m e r o monogràf ic . 
26. ANÒNIM: Itinerario de la mayor parte de los caminos y veredas de las cuatro provincias de Barcelo-
na. 'Tarragona. Lérida y Gerona con los pueblos y posadas situados en sus carreteras y las horas que á paso 
de tropa distan unos de otros, Irnp. Manue l Texé ro , re imprès a Barcelona, 1838. 
Per tan t , és molt p robab le que la Via Augusta seguís, a p r o x i m a d a -
m e n t , el curs de la ca r re t e ra Barce lona-Valènc ia , que h a estat en ús 
fins a inicis del nostre segle, a m b a lgunes var iac ions en la regió del coll 
de Balaguer i Sant Jo rd i d 'A l f ama . En el sector del Perelló, la via s 'allun-
ya de la costa pe r tal d ' ev i t a r els con t inus desnivells t ransversals de fort 
p e n d e n t mot iva t s pels fons dels b a r r a n c s i l ' o rogra f i a a b r u p t a que mo-
tiva penya-segats considerables, aprofi tant les carenes muntanyoses nord-
sud més suaus per dirigir-se a la d e s e m b o c a d u r a de l ' E b r e . Sembla al-
t a m e n t improbab l e que en aques t sector hi hagués u n i t inerar i costa-
ner , atès que ent re la via i la costa el relleu obl igar ia a fer con t ínues 
ba ixades i p u j a d e s o bé g rans talls del t e r reny i g rans viaductes , que 
és la solució e m p r a d a ac tua lmen t per la via fèrr ia i l ' au top i s t a A-2. 
Al sud de l 'Aldea , la via devia girar vers el nord-oes t , i a r r i b a r a 
T o r t o s a per Font de Q u i n t o i C a m p r e d ó . Des del nost re p u n t de vista 
és gairebé segura l ' exis tència d ' u n a drecera que es dir igia vers el sud 
sense passar pe r Der tosa , a la recerca del pas de l ' E b r e per A m p o s t a , 
sense que els es tudis real i tzats fins al m o m e n t ens pe rme t in saber on 
es r eun ia a m b el r ama l pr inc ipa l reflectit als i t inerar is antics. 
De tota m a n e r a , el cone ixemen t del t raçat detallat de la via de co-
mun icac ió ter res t re més i m p o r t a n t dels Països C a t a l a n s d u r a n t l 'Ant i -
guitat no p o d r à ser efectiu fins a la reali tzació d ' u n a sèrie d ' e s tud i s 
globals d ' à r e e s concretes , en t re els quals l ' e smen ta t Pla d'Estudi i Res-
tauració, que es descriu en els següents capítols. 
E L PLA D 'ESTUDI I DE R E S T A U R A C I Ó DEL T R A M DE VIA R O M A N A 
DEL P E R E L L Ó 
D a v a n t l ' ev idència de l ' o r igen r o m à del m o n u m e n t i de les seves 
caracter ís t iques excepcionals, incloent-hi el fet d ' h a v e r restat com a ca-
r re te ra pr incipal en t re Barce lona i Va lènc ia al l larg de dos mil anys , 
a m b totes les refaccions que això c o m p o r t a , el Servei d ' A r q u e o l o g i a 
ens enca r regà l ' e laboració d ' u n a p ropos ta de pla de recerca i de res-
tauració, la versió definitiva de la qual fou l l iurada el desembre del 1988. 
S o r p r e n e n t m e n t , no existeixen gaires exper iències publ icades so-
bre restauració i rehabili tació de m o n u m e n t s d ' aques t t ipus, per la qual 
cosa ens ha estat necessari a d a p t a r la filosofia con t emporàn i a sobre res-
taurac ió de m o n u m e n t s pe r tal de fer u n projecte complet i dota t de 
la m à x i m a correcció metodològica possible, de m a n e r a que en surt i un 
resultat científic pa lpable i u n projec te d ' execuc ió de la res taurac ió del 
t r a m que contempl i no tan sols la reconst rucció i conservació de les es-
t ruc tures a rqu i tec tòn iques , sinó que t a m b é inclogui u n a proposta d ' e n -
j a r d i n a m e n t i d ' a d e q u a c i ó al públ ic . F ina lmen t , ca ldrà dona r al 
m o n u m e n t u n a uti l i tzació que garante ix i el seu m a n t e n i m e n t i la seva 
rendibi l i ta t social i à d h u c econòmica , com a atract iu pe r als viatgers 
que circulen per la carretera nacional actual i per als que fan es tada als 
centres turístics de l 'Amet l la de M a r , l 'Ampol la i Sant Car les de la R à -
pi ta , sense obl idar la seva func ió pr incipal com a m u s e u a l 'a i re lliure 
pels hab i t an t s de la regió i com a cen t re de visites escolars dins els pro-
g rames de pedagog ia activa de les ciències socials. 
El projecte h a u r à de ser realitzat en tres fases, la tercera de les quals 
s ' h a u r à de perf i la r i p ressupos ta r en el seu m o m e n t : 
— reali tzació dels estudis previs 
— planif icació de les obres 
— reali tzació de la res taurac ió def ini t iva . 
To te s tres h a u r a n de ser enca r regades a u n únic equip inter-
discipl inar que h a u r à d ' i nc lou re a rqueòlegs , u n dels quals a m b expe-
r iència com a documenta l i s t a , u n a rqu i tec te i u n r e s t au rador , sota la 
supervisió del Servei d ' A r q u e o l o g i a de la Genera l i t a t , els quals h a u r a n 
de c o m p t a r a m b els serveis ocasionals de topògrafs , geòlegs, geògrafs , 
enginyers de camins i, fins i tot, museòlegs i tècnics en turisme i marketing. 
Es t rac ta , doncs , d ' a n a r més enllà d ' u n simple projecte de protec-
ció i res taurac ió i p roposa r u n a in tegració del m o n u m e n t dins el seu 
context socioeconòmic actual . Així mil lorarem els nostres coneixements 
sobre la història de les comunicacions en general i de les terres de l ' E b re 
en par t icu la r . 
Pla de Documentació del monument 
L 'e s tud i in tegral d ' a q u e s t t r a m de car re te ra i via r o m a n a i l ' e labo-
ració del pla ma te ix de res taurac ió necessi ten u n a documen tac ió prè-
via exhaus t iva de les seves carac ter í s t iques i del seu context al l larg de 
la seva pe r l longada existència. N o m é s per aquest p roced iment és pos-
sible la recopilació de tots els e lements necessaris per fer u n a in terpre-
tació correcta d 'a l lò que és or iginal i de l 'evolució de les reparac ions . 
Actuació núm. 1: investigació en arxius 
Recopi lac ió de d o c u m e n t s escrits i gràfics referents al t r am de via 
que es vol r e s t a u r a r i al seu context viari al l larg de la història. 
Actuació núm. 2: documentació topogràfica 
Elaborac ió d ' u n a p l an t a general de les restes a u n a escala m í n i m a 
1:2.500, c o m p l e m e n t a d a per plànols parcials a escala 1:500. A m b d ó s 
seran elaborats mi t jançant fotogrametria . Excavat el m o n u m e n t , es com-
ple ta rà aques t a d o c u m e n t a c i ó a m b u n a t ipologia de les seccions de la 
via, co r responen ts a les fó rmules adop tades pels seus cons t ruc tors se-
gons les condicions del t e r reny : sobreelevació a totes dues bandes , re-
tall de la roca en u n a o a m b d u e s bandes , p e r a l t a m e n t de les corbes, 
desguassos laterals i t ransversals , e tc . . . 
Actuació núm. 3: intervenció arqueològica 
N e t e j a de la superf ície de la via i excavació a rqueològica dels pa-
quets sedimentar is que oculten bona par t dels pa ramen t s . La documen-
tació es t ra t igràf ica serà rea l i tzada mi t j ançan t el m è t o d e Harris, i es 
recoll iran tres co lumnes en els llocs de m à x i m a sed imentac ió , dins de 
tubs de P V C clavats al t e r ra a b a n s de començar -h i a excavar , pe r tal 
de sotmetre- les a anàlisis pol· l íniques i sed imento lògiques . L ' a c tuac ió 
p e r m e t r à i c o m p o r t a r à d o c u m e n t a r i i n t e rp re t a r les es t ruc tures i res-
t a u r a r à els sistemes or iginals d ' evacuac ió de les a igües pluvials, ate-
n u a n t així el factor erosiu que més pot degradar - les . D u r a n t el seu 
t r anscurs es rea l i tzaran p lantes i seccions a escala 1:10 d ' aque l l s ele-
m e n t s que siguin signif icat ius. U n cop ne ta la via, s ' e n c a r r e g a r à a u n 
geòleg u n estudi petrològic de les var ie ta ts de p e d r a e m p r a d e s en cada 
p a r a m e n t i del lloc d ' o n van ser extretes , si és que es pot concre tar . 
El seu i n f o r m e h a u r à d ' i nc lou re u n a b reu descripció de les propie ta ts 
f í s ico-químiques de cada var ie ta t , p r inc ipa lmen t en tot allò que p u g u i 
impl icar la seva degradac ió . 
Actuació núm. 4: documentació gràfica i fotogràfica 
D o c u m e n t a c i ó fo togràf ica exhaus t iva i s is temàtica del m o n u m e n t , 
en b lanc i negre i d iapos i t iva , c o m p l e m e n t a d a a poster ior i pe r fotogra-
fies es tereoscòpiques dels vint- i -cinc p a r a m e n t s cons idera ts més carac-
terístics. I g u a l m e n t , es filmarà un repor ta tge en v ídeo de dues hores , 
que després p o d r à ser uti l i tzat per a la di fus ió del m o n u m e n t , t ransfor -
m a t en u n d o c u m e n t a l de vint m i n u t s i en u n a versió cu r t a de cinc mi-
nu t s de d u r a d a . 
Pla de Recerca 
L a in formac ió o b t i n g u d a en el pla de documen tac ió h a u r à de ser 
e n d r e ç a d a i p rocessada per a e x t r e u r e ' n conclusions his tòr iques i a r -
queològiques , sobre les quals h a u r à de recolzar el pro jec te de res taura-
ció def in i t iu . L a per iodi tzació de les es t ruc tures p e r m e t r à establir els 
cri teris adequa t s sobre la conservació o l ' e l iminació de cada e lement . 
S imu l t àn i amen t , l 'anàl is i paleotècnica del traçat i de les es t ructures ens 
p e r m e t r à conèixer el p e r q u è de cada caracter ís t ica del camí i d iscernir 
els m o m e n t s d ' i n t r o d u c c i ó de cada innovació i els seus mot ius . 
Les dades complemen tà r i e s necessàries per c o m p r e n d r e el t r am de 
via d ins el seu context h a u r a n de ser apor t ades pe r u n estudi de l 'evo-
lució de la vialitat a les actuals c o m a r q u e s del Baix E b r e i el M o n t s i à . 
A m é s de la d o c u m e n t a c i ó his tòr ica i car togràf ica hab i tua l , aques t es-
tudi compta rà a m b u n a a juda excepcional: el cadastre del Perelló, d'inicis 
del segle passat , que recull l ' absoluta totalitat de parcel·les i camins exis-
tents als actuals t e rmes munic ipa l s del Perelló i de l 'Amet l l a de M a r . 
T o t plegat p e r m e t r à l ' e laborac ió de conclusions de molt diversa ín-
dole al vol tant del s is tema viar i de la regió, que seran innovadores en 
el c a m p de l ' e s tud i de la viali tat an t iga . Aques tes conclusions i la docu-
men tac ió gràf ica i fo togràf ica en la cual es f o n a m e n t a r a n h a u r a n de 
ser difoses als estudiosos a t ravés d ' u n a publicació, que h a u r à d ' a n a r 
a c o m p a n y a d a d 'a l t res accions de difusió dirigides al g ran públic, al qual 
es concedi rà u n a a tenció especial que el mot ivi a visi tar el m o n u m e n t , 
faciliti la comprens ió dels sistemes de comunicac ió del passat i contr i-
bueixi a l ' expans ió d ' ac t i t u t s posit ives envers el P a t r i m o n i His tòr ic . 
Actuació núm. 5: Anàlisi de l'evolució de la vialitat al Baix Ebre. 
Interpretació del cadastre del Perelló 
Es convocarà u n a beca de recerca de tres mesos de d u r a d a per bui -
da r s i s temàt icament el cadas t re del Perel ló, i es p o r t a r à sobre els m a -
pes actuals u n plànol dels camins i el parcelar i del segle x i x , el qua l 
servirà de base per e l abora r la ma t r i u per iod i tzada dels camins i dels 
l ímits de les propie ta ts , a m b l ' a j u t de la documen tac ió recollida en el 
pla cor responen t . 
Actuació núm. 6: Anàlisi arquitectònica i paleotècnica del traçat 
i de l'enginyeria civil 
Anàlisi de cadascuna de les const ruccions i retalls de la roca, així 
com de les caracter ís t iques generals de la via, sota u n p u n t de vista in-
t e rp re ta t iu i d iacrònic , dirigit a de tec ta r i descr iure cada tècnica i mè-
tode cons t ruc t iu , i es pe r iod i t za ran després en base als paral·lels 
arqueològics i a les fonts documen ta l s . T a m b é ca ldrà anal i tzar les cau-
ses de cada detall del t raçat i de les obres complemen tà r i e s , així com 
la concepció general del seu recor regu t , m i t j a n ç a n t u n equ ip interdis-
cipl inar compos t per l ' a rqueò leg -coo rd inador , el documenta l i s t a i en-
ginyers de camins especialistes en carre teres , i n t en tan t p e n e t r a r d ins 
la lògica dels cons t ruc tors que d i s senyaren el t raça t , pe r tal d ' e s t ab l i r 
a lguns trets sobre la n o r m a d ' a d a p t a c i ó a les d i ferents condicions del 
t e r reny . L a def inició del mode l teòric d ' a d a p t a c i ó a l ' o rogra f i a seguit 
en el t raçat de la Via Augusta p e r m e t r à p r o b a b l e m e n t el r e t r o b a m e n t 
d ' a l t r es t r a m s a b a d o n a t s pe r canvis dels cri teris cons t ruc t ius , com és 
el cas que ens ocupa . 
Actuació núm. 7: Programa de Difusió, Didàctica i Publicacions 
Els pressupos tos invert i ts en la documen tac ió del M o n u m e n t i en 
aques t Pla de recerca, necessaris pe r a l ' e laborac ió del Pla de res taura -
ció, imp l iquen la necessitat de rea l i tzar u n a polít ica coherent de d i fu -
sió dels resul tats per tal d ' o p t i m i t z a r el seu r e n d i m e n t social. A q u e s t a 
d i fus ió serà e fec tuada a m b els següents mi t j ans : 
— Publ icació científ ica, d ins les sèries del Servei d ' A r q u e o l o g i a , 
recollint totes les apor tac ions dels p r o g r a m e s de d o c u m e n t a c i ó 
i d ' inves t igac ió . 
— Fulletó d ivulga t iu , escrit en tres o q u a t r e idiomes per tal q u e 
t a m b é p u g u i ser d is t r ibuï t als centres turístics més p rope r s . 
— Fulletó didàct ic , en offset , que es p roposa que sigui e labora t pe r 
VInstitut de Ciències de l'Educació de la Univers i t a t de Barce lona 
j u n t a m e n t a m b els a rqueòlegs responsables . 
— V i d e o enfocat a l 'expl icació de l 'evolució del t r anspor t i les vies 
de comunicac ió al nostre país , ut i l i tzant com a pretext les imat -
ges del t r a m de via, així com d ' a l t r e s camins de diverses èpo-
ques , per explicar la in t roducc ió i el d e s e n v o l u p a m e n t de la 
vial i tat , així com els mè todes d ' e s t u d i que hi ap l iquen els histo-
r iadors i els a rqueòlegs . 
Protecció legal 
U n cop rea l i tzada la d o c u m e n t a c i ó exhaus t iva del t r a m de via i la 
seva in te rpre tac ió històrica, la Direcció General del Patrimoni Cultural de 
la Genera l i t a t h a u r i a de p roced i r a la seva incoació com a Bé d'Interès 
Cultural, a m b caràc ter de Monument i Zona Arqueològica (Ar t . 15.1 i 15.5 
de la Llei 16/85). S ' a s senya l a r à com a en to rn a protegi r u n a àrea de 
c i n q u a n t a met res a cada b a n d a de la via. Atès el seu ús secular com 
a camí , el m o n u m e n t ha estat s empre de t i tulari tat públ ica , per la qua l 
cosa no ca ldrà procedi r a cap expropiac ió . D ' a c o r d a m b la Llei, que -
d a r à p roh ib ida la reali tzació d ' o b r e s en el M o n u m e n t i en el seu en-
torn sense l 'autor i tzació de la Comiss ió Tècnica del Pa t r imoni , així com 
la col·locació de rètols, senyals, publ ic i ta t comercia l , cables, an tenes 
i conducc ions apa ren t s . Dins el pla de res taurac ió , h o m es tud ia rà els 
casos existents i p roposarà a la Comisió Tècnica les solucions més adients. 
I g u a l m e n t , ca ldrà que les n o r m e s u rban í s t iques estableixin di rect r ius 
que garante ix in la coexistència dels dre ts dels propie tar is i de l ' h a r m o -
nia paisatgís t ica de l ' e n t o r n . 
Pla de Restauració, Conservació i Difusió 
Aques t pla h a u r à de ser redac ta t en base a les dades i els e lements 
de judic i ob t ingu ts en els p lans de documen tac ió i d ' e s tud i del m o n u -
m e n t , i a l ' i n f o r m e del r e s t au rado r . Serà u n a actuació re la t ivament li-
m i t a d a i d i r ig ida bà s i camen t a la preservació del m o n u m e n t sense 
desf igurar - lo , i es rea l i t za ran el m í n i m de reconst ruccions possible. L a 
consolidació de totes les pa r t s a m e n a ç a d e s és u n treball indispensable 
que no es pot descura r en cap m o m e n t . 
Els criteris que ca ldrà seguir són els següents : 
— Fidelitat a l ' a spec te or iginal del m o n u m e n t , pa r t in t dels estudis 
científics previs. 
— Respecte pe r les obres real i tzades fins al segle xvi i i inclòs, atès 
que les possibil i tats de c o n t e m p l a r u n a ca r re te ra de p r i m e r or-
dre d ' a q u e s t segle en el seu estat or iginal són avui t an escasses 
o més que les de t r o b a r in tac ta u n a via r o m a n a . 
— Totes les recons t rucc ions seran l imi tades als e lements que pu -
guin ser resti tuïts a m b cer t i tud i seran reali tzades exclusivament 
a par t i r d ' e l e m e n t s autènt ics , to rna ts a m u n t a r en la seva posi-
ció d ' o r i g e n q u a n això sigui possible. 
— Rea ixecament de pare ts ostensiblement enderrocades , tot assen-
yalant de f o r m a discre ta i estètica que es t rac ta d ' u n a recons-
trucció. 
— Excavació arqueològica dels passadissos transversals que estiguin 
en perill d ' e s f o n d r a m e n t fins a deixar- los al descober t pe r la se-
va cara super ior , instal· lant-hi t i ran ts de fo rmigó que després 
h a u r a n de q u e d a r c o m p l e t a m e n t ocults pe r la rest i tució de la 
pav imen tac ió . 
— H a u r à de ser suggest iva i p e r m e t r e el ami l lo ramen t de la com-
prens ió del m o n u m e n t , pa r t i cu l a rmen t per als p ro fans , pe r la 
qua l cosa ca ldrà p r eveu re la reuti l i tzació d ' a l g u n e s par t s , m a n -
ten in t la func ió de c a m í q u a n això sigui possible, tot i n t en t an t 
la rest i tució parcial de la func ió i les circulacions or iginals . 
— E n j a r d i n a m e n t in ten tan t u n a certa reconstrucció de l ' en to rn ve-
getal original, assenyalat per les anàlisis palinològiques, afegint-hi 
d ' a l t r e s espècies represen ta t ives de les d i ferents províncies de 
l ' I m p e r i r o m à , a m b ampl i p r e d o m i n i d 'espècies med i t e r r àn i e s 
au tòc tones . 
Senyalització 
La o b e r t u r a al públ ic del t r a m de via impl icarà tres t ipus de senya-
lització a m b les següents func ions : 
— Regu lac ió del t ràns i t . 
— I n f o r m a c i ó i or ientació pe r als au tomobi l i s tes . 
— I n f o r m a c i ó d u r a n t la visita: rètols explicat ius de c a d a s c u n a de 
les construccions i característiques més importants del m o n u m e n t . 
Conservació i utilització 
C o n s i d e r a n t q u e la mil lor solució per a la conservació d ' u n m o n u -
m e n t i la seva rendibi l i ta t social i d idàc t ica consisteix a t robar- l i u n tís 
i, si és posible , q u e aques t ús s ' a p r o x i m i a la seva func ió or ig inal , el 
pla de res taurac ió def ini t iu inc lourà u n a p ropos ta de nou ús que eviti 
la convers ió del c a m í en u n m o n u m e n t mort. U n a de les idees a consi-
d e r a r consisteix a p e r m e t r e la instal·lació d ' u n a e m p r e s a de l loguer de 
cavalls en fo rma de concessió munic ipal , la qual podr ia compor ta r l 'obli-
gació de m a n t e n i r en condicions el t r a m de via i la pista de t e r ra sobre 
la qual h a u r i e n de c i rcular . L ' e m p r e s a podr i a ser instal· lada en u n a 
casa de peons camine r s a b a n d o n a d a q u e hi ha al costat del camí , a po-
ca d is tànc ia al sud del Perel ló, des de la qual es podr i en o rgan i t z a r ex-
curs ions a m b di ferents i t inerar is , q u e p e r m e t i n recór re r el m o n u m e n t 
tal com es feia q u a n era en ús , així com d ' a l t r e s llocs d ' i n t e r è s his tòr ic 
i paisatgíst ic dels con to rns . D ' a l t r a b a n d a , es p roposa in tegrar el t r a m 
en u n a var ian t del Sende r de G r a n R e c o r r e g u t que ac tua lmen t passa 
pel Coll de Ba laguer , així com p lan te ja r estratègies d ' a p r o f i t a m e n t tu-
rístic en col· laboració a m b el Departament de Comerç, Consum i Turisme 
de la Genera l i t a t . 
Pressupost i Finançament 
El pressupost del projec te que p r e sen t em s ' a p r o p a als nou mil ions 
i mig de pessetes (de 1989) i està e labora t de m a n e r a que cadascuna 
de les ac tuac ions p u g u i ser finançada, to ta lment o pa rc ia lment , per di-
ferents fonts de recursos , públics o pr iva ts , a m b l ' ún i ca condició q u e 
es respecti l ' o rd r e de reali tzació expressat . En tot cas, cal tenir present 
que és convenien t que totes les ac tuac ions t inguin assegurat el seu fi-
n a n ç a m e n t abans d ' i n i c i a r la seva reali tzació. 
A TALL DE C O N C L U S I Ó 
L a possibilitat de rendibi l i tzar cu l t u r a lmen t i socialment un t r a m 
de Via Augusta i de ca r re t e ra an t iga tan ben conservat com el del Pere-
lló no pot ser m e n y s p r e a d a en u n m o m e n t en què al no rd de les Albe-
res s ' in tens i f iquen els esforços d ' a d e q u a c i ó i senyali tzació d ' u n a r u t a 
de la Via Domitia, de la qual el t r a m del Perel ló podr i a ser-ne la conti-
nuac ió na tu ra l . Així, la res taurac ió del t r a m no tan sols fora un equi-
p a m e n t cul tura l cabda l en u n a zona tan poc do t ada d ' a q u e s t t ipus de 
serveis, sinó que , fins i tot , podr ia a t r eu re cap al nost re país un cert 
n o m b r e de tur is tes «culturals» que seguissin el recor regut de la Gàl· l ia . 
A més cre iem que cal e m p r a r la real i tzació d ' a q u e s t projecte com 
a exper iència útil pe r desenvo lupa r p r o g r a m e s semblants en d ' a l t r es 
t r ams de la via. U n a anàlisi dels costos finals, dels resul tats científics 
i de la rendibi l i ta t social del projecte , u n cop finalitzat, p e r m e t r à apli-
car els encer ts i de fug i r e r rors en la planif icació d ' a l t r es parcs a rqueo-
lògics de costos assequibles pe r a les possibili tats actuals de les ad-
minis t rac ions locals. E s p e r e m que aques t a via serà u n bon camí per 
a la revalori tzació social del Pa t r imon i Arqueològic i del treball de l ' a r -
queòleg. 
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